



















































































































































































































































































(Source) Ministry of Health, Labour and Welfare “Basic statistic survey on wages”
(Note) Male part-time workers (The wage of male full-time workers is assumed to be 100)
Female part-time workers (The wage of female full-time workers is assumed to be 100)

















                                          （単位:％）
適用されている制度（複数回答）
就業形態
正社員 / / / 23.0 66.1 33.7 79.3 38.7 47.1 24.7 58.3 /
契約社員 76.8 71.1 66.6 8.5 16.6 19.5 54.0 48.7 41.4 22.5 22.0 38.7
嘱託社員 80.1 80.9 78.7 10.4 14.4 23.4 64.0 48.5 32.6 15.4 7.1 5.6
出向社員 52.2 53.0 51.4 22.9 42.3 32.3 49.9 49.3 46.6 33.3 36.1 /
派遣労働者 / / / / / / / 24.1 25.9 5.7 / /
臨時的雇用者 23.8 14.5 14.2 2.5 8.6 1.4 19.8 16.0 32.3 8.1 14.5 11.0
パートタイム
労働者
53.2 36.0 31.0 3.1 7.3 6.1 37.4 21.0 24.8 6.3 14.3 26.7
出所）厚生労働省「平成 15 年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概況」
参考 HP）http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/03/index.html
注1） 常用労働者を 5 人以上雇用する民営事業所に就業している労働者が対象。有効回答率は 71.0％。労働者
数は 24,930 人。平成 15 年 10 月 1 日～10 月 20 日の間に実施。平成 15 年 9 月 30 日の現況を調査。
・ パートタイム労働者の約 6～7 割は健康保険（政府管掌保険、組合管掌保険等）、厚生年金に加入してい










昭和 60 年（1985） 100.0 32.5 14.4 53.1 43.6 9.5
平成  7 年（1995） 100.0 43.7 8.6 47.8 42.3 5.5
平成 17 年（2005） 100.0 43.5 8.7 47.8 37.5 10.3
一般世帯構成割合（％）
昭和 60 年（1985） 100.0 8.4 1.4 90.3 … …
平成  7 年（1995） 100.0 13.8 1.2 85.0 … …
平成 17 年（2005） 100.0 17.7 1.5 80.8 … …
世帯保護率（%）
昭和 60 年（1985） 2.04 7.95 21.68 1.20 … …
平成  7 年（1995） 1.42 4.51 10.37 0.80 … …
平成 17 年（2005） 2.21 5.41 13.10 1.31 … …
資料）厚生労働省『社会福祉行政業務報告』（各年度版）























会社･団体等役員 4.2％ 5.2％ 1.3% 1.5% +0.2%
一般常雇
（企業規模 30 人未満） 13.62 12.61 11.1% 8.9% -2.2%
一般常雇
（企業規模 30-99 人） 10.37 10.24 6.5% 5.3% -1.2%
一般常雇
（企業規模 100-999 人） 7.3 5.33 6.6% 4.1% -2.5%
一般常雇
（企業規模 1000 人以上） 2.18 3.63 1.7% 2.0% +0.4%
 官公庁 2.07 2.08 1.0% 0.9% 0.0%
1 年未満の契約の雇用者 28.78 30.42 3.2% 5.7% +2.5%
自営業 24.26 23.86 21.2% 18.8% -2.4%
家庭内職者＋その他 16.35 18.44 11.8% 8.0% -3.8%
無職（若年･壮年･中年） 38.02 51.6 8.1% 16.5% +8.4%
無職（高齢者） 37.2 30.58 27.4% 28.2% +0.7%
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図4 就労世代に対する社会支出と貧困率の関係(mid 2000s)



















Lindbeck et al.(1994) vs Atkinson(1995)
